

































































































































































20代、 30代、 40代、 50代
答：
女 男 計
20代 11 (91.7%) i 4 (20%) 15 (46.9%) 
30代 1 (8.3%) 8 (40%) 9 (28.1 %) 
40代 0% 6 (30%) 6 (18.8%) 







はい 12 (100%) 118 (90%) 30 (93.89も）
いいえ 0% : 2 (10%) 2 (6.3%) 










丁・尊・謙 10 (83.3%) 12 (60%) 22 (68.8%) 
＝〉全20代 =>20代 l 人；30代 5 人；40代 5
人；50代1人
丁－謙・尊 1 (8.3%) 3 (15%) 4 (12.5%) 
=>30代 l人 =>20代 1人；30代 1人；50代 l人）
尊・丁・謙 0% 1 (5%) 1 (3.1 %) 
=>20代 l人
全部使う、同じ程度 1 (8.3%) 0% 1 (3.1%) 
=>20代 I 人
丁寧語だけ 0% 3 (15%) 3 (9.4%) 
=>20代 l人；30代 1人；40代 l人）




















言十 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
客 30 。 2 。 。 。 。 。 。 。
他部 。 3 (3) 8 (11) 4 (15) 8 (23) s (28) 。 。 。
目上 2 15 ( 17) 9 (26) 3 。 。 。 。
女性 。 2 (2) 3 (5) 3 (8) 4 (12) 5 (17) 7 (24) 3 。 4 
男性 。 2 (2) 2 (4) 3 (7) 3 (10) 5 ( 15) 8 (23) 2 (25) 2 4 
上司 3 18 (21) 4 4 。 。 。 。 。 12 
同僚 。 0 (0) 2 (2) 7 (9) 3 (12) 0 (12) 5 (17) 5 (22) 3 (25) 4 3 
目下 。 0 (0) 1 (1) 5 (6) 5 (11) 2 (13) 2 (15) 2 (17) 6 (23) 6 (29) 3 
年数 2 7 (9) 5 (14) 6 (20) 6 (26) 2 1 。 。 。 3 
初め 5 5 (10) 6附 Isσ4) 3 1 。 。 。 3 
客 上司 目上 初め 年数 他部 女性 男性 同僚 目下
第 2 表：女の人だけの回答。
女 2 3 4 5 6 7 8 9 10 無回答
客 12 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
他部 。 2 (2) 3 (5) 3 (8) 2 (10) 2 (12) 。 。 。 。 。
目上 5 (6) s (11) 。 。 。 。 。 。 。
女性 。 1 (1) l (2) 2 (4) 1 (5) 1 (6) 6 (12) 。（12) 。 。 。
男性 。 l (1) l (2) 2 (4) l (5) 2 (7) s (12) 。 。 。 。
上司 11 (12) 。 。 。 。 。 。 。 。 。
同僚 。 0 (0) 1 (1) 4 (5) 1 (6) 0 (6) 3 (9) 2 (11) 1 (12) 。 。
目下 。 0 (0) 0 (0) 3 (3) 2 (5) 1 (6) 2 (8) 1 (9) 2 (11) 1 (12) 。
年数 4 (5) 3 (8) 2 (10) 2 。 。 。 。 。 。
初 1 (2) 4 (6) 4 (10) 1 (11) 1 。 。 。 。 。




男 2 3 4 5 6 7 8 9 10 無回答
客 18 。 2 。 。 。 。 。 。 。 。
他部 。 l (1) 5 (6) 1 (7) 6 (13) 3 (16) 1 。 。 。 3 
目上 10 (11) 4 3 。 。 。 。 。 11 
女性 。 1 (1) 2 (3) 1 (4) 3 (7) 4 (11) 1 (12) 3 。 4 
男性 。 1 (1) 1 (2) 1 (3) 2 (5) 3 (8) 3 (11) 2 (13) 2 4 
上司 2 7 (9) 4 (13) 4 。 。 。 。 。 2 
同僚 。 0 (0) 1 (1) 3 (4) 2 (6) 0 (6) 2 (8) 3 (11) 2 (13) 4 3 
目下 。 。（0) 1 (1) 2 (3) 3 (6) 1 (7) 0 (7) 1 (8) 4 (12) 5 (17) 3 
年数 3 (4) 4 (14) 2 。 。 。 3 
初め 4 4 (8) 2 (10) 4 (14) 2 。 。 。 。 3 












はい 1 (8.39も） 7 (35%) 8 (25%) 
=>20代 l人 =>30代4人；40代3人
いいえ 11 (91.7%) 12 (60%) 23 (71.9%) 
=>20代4人；30代3人；40代3人；50代2人




















はい 10 (83.3%) 11 (55%) 21 (65.6%) 
=>(20代9人；30代 1人） =>(30代 8 人；40代3 人；50代 1
人）
いいえ 2 (16.7%) 8 (40%) 10 (31.2%) 
=>(20代2人） =>(20代 4人；40代 3 人；50代 l
人）
無回答 09も 1 (3.1%) 
=>(40代 l人）
女： 10 男： 11 言十： 21
良い 7 (70%) 7 (63.6%) 14 (66.7%) 
=>(20代3人；30代 1人） I =>(30代5人；40代2人）
悪い 1 (10%) 3 (27.3%) 4 (19%) 
=>(20代 1人） =>(30代2人；50代 1 人）
無回答 1 (10%) 1 (9.1 %) 2 (9.5%) 
=>(20代 l人） =>(30代 l人）




分析： 「はいJ と回答した女の人は、男の人の 1.5倍で多い。これに「両方」と答えた女
の人を加えると、女の人の方が男の人より「このことは良い」と考えている c しかし、全
般的に、回答者は「良い」と答えている。興味深いことは、 30代の男の人全員が第一の質















はい 10 (83.3%) 12 (60%) 22 (68.8%) 
=>(20代9人；30代 l人） =>(20 代 2 人；30 代 6
人；40代3人；50代 1人）
いいえ 1 (8.3%) 7 (35%) 8 (25%) 
=>(20代1人） =>(20 代 2 人；30 代 1
人；40代3人；50代 l人）
無回答 1 (8.3%) 0% 1(3.1%) 
=>(20代 1人）
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